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 ِإنَّ َمَع الُعْسِر ُيْسًرا
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas metode 
hypnoteaching untuk meningkatkan motivasi belajar bahasa Arab siswa kelas VII 
B di MTs. Wahid Hasyim 01 Dau.  
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis 
kuantitatif asosiatif. Penelitian ini menggunakan desain one group pretest postest. 
Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel 30 
siswa. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, angket, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t 
sampel berhubungan dan uji N-Gain atau uji efektivitas yang sebelumnya dilakukan 
uji prasyarat yaitu uji normalitas.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan 
motivasi belajar bahasa Arab sebelum dan sesudah metode hypnoteaching 
diterapkan yang ditunjukkan dari nilai rata-rata pretest 64, sedangkan nilai rata-rata 
posttest 82. Kemudian dilakukan uji beda dengan menggunakan rumus uji t sampel 
berhubungan, yaitu nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 
0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti ada perbedaan pada nilai pretest 
dan postest pada motivasi belajar bahasa Arab siswa sesudah metode 
hypnoteaching diterapkan. Metode hypnoteaching efektif untuk meningkatkan 
motivasi belajar bahasa Arab siswa VII B di MTs. Wahid Hasyim 01 Dau yang 
ditunjukkan dari hasil penghitungan menggunakan rumus uji N-Gain sebesar 51 
yang berarti mempunyai tingkat efektivitas dalam kategori sedang. Sehingga dapat 
disimpulkan metode hypnoteaching efektif untuk meningkatkan motivasi belajar 
bahasa Arab siswa kelas VII B di MTs. Wahid Hasyim 01 Dau. 

















This study aims to determine the effectiveness of the hypnoteaching method 
to improve Arabic learning motivation of VII B grade students in MTs. Wahid 
Hasyim 01 Dau. 
The research approach used is quantitative with an associative quantitative 
type. This research used a design one group pretest postest. This research used 
technique purposive sampling with a sample of 30 students. The data collection 
method used observastion, questionnaire, and documentation. Data analysis 
techniques used in this study is paired sample T test and N-Gain test or effectiveness 
test that was previously conducted a prerequisite test that is normality test. 
The result showed that there were significant difference in student motivation to 
learn Arabic before and after hypnoteaching method was applied as indicated by 
the average value of the pretest 64, while the average value of the postest 82. The a 
different test is performed using the paired sample T test, the Sig (2-tailed) of 0,000 
which means less than 0,05 then H0 is rejected and Ha accepted which means there 
is a difference in the pretest and postest score on students Arabic learning 
motivation after the hypnoteaching method is applied. Hypnoteaching method is 
effective to increase the motivation of learning Arabic students VII B in MTs. 
Wahid Hasyim 01 Dau which is show from the calculation using the formula N-
Gain test of 51 which means it has effectiveness in the medium category. So it can 
be concluded that hypnoteaching method is effective to increase the motivation to 
learn Arabic grade VII B students in MTs. Wahid Hasyim 01 Dau.  
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